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Clause linkage marker '着' in the Xining















1  ᕅ䀰 
    ൠ༴䶂㯿儈৏ьे䜘Ⲵ㾯ᆱᱟ䶂⎧ⴱⲴⴱՊˈᱟц⭼䰫਽Ⲵ䶂㯿䫱䐟Ⲵ䎧⛩Ǆ 










1) tja24   j21  tja >33  ta21   j33  tÅw_>44  te21. 
( tja*4  а    Ԧ    བྷ   㺓     ク      te*5Ǆ)  
Āྩク⵰аԦབྷ㺓Ǆā 
2) no44  f a >21  tÅj44  ljo21. 
( ᡁ   依 ਲ਼    ҶǄ)   
Āᡁਲ਼依ҶǄā                                  
     
ᴹᰦሶ਴⿽Ṭḷ䇠㖞Ҿ਽䇽ѻਾ*6Ǆ 
 
                                                   
ͤ ᵜ᮷ᱟṩᦞㅄ㘵Ⲵঊ༛䇪᮷(ᐍ▴ 2008)Ⲵ⴨ޣㄐ㢲؞᭩㘼ᡀⲴǄ 




Ⲵ≹ᆇ(⋑ࡇ≹ᆇⲴᱟ㾯ᆱᯩ䀰ᡰ⢩ᴹⲴᡀ࠶)ˈᴰ ਾࡇࠪᲞ䙊䈍䈁᮷Ǆ㾯ᆱᯩ䀰Ⲵ丣⇥丣սྲл ˖ݳ丣 /i, u, 
e, o, a, >, a >, _>/ǃ䖵丣 /p, pÅ, t, tÅ, k, kÅ, ts, tsÅ, t, tÅ, t, tÅ, f, s, z, ,  , , x, m, n, l, j, w, y/Ǆ丣㢲㔃ᶴਟ߉ᡀ˖
俆丣(Initial)㸩━丣(Glide)㸩Ṩ丣(Nucleus)㸭༠䈳(Tone)Ǆᴹ ޣ㾯ᆱᯩ䀰丣⇥丣սⲴ䇘䇪 䈧ˈ৲ⴻᐍ▴(ᖵ࠺)Ǆ 
*4 㾯ᆱᯩ䀰ⲴĀtjaāᱟঅᮠㅜйӪ〠ԓ䇽ˈ⴨ᖃҾᲞ䙊䈍ⲴĀྩˋԆāǄ 
*5 ͆te͇ᱟ㾯ᆱᯩ䀰ᑨ⭘Ⲵࣙ䇽ˈа㡜㺘⽪ࣘ֌ǃ⣦ᘱⲴᤱ㔝Ǆ 




3)  j44  _>44  xa2  kwi21  tsj4  lj3  sa21  twi24  tÅw44  le44. 
( 㺓    㼣    xa   Ḍ    ᆀ  䟼   sa    ᤭     ࠪ    ᶕࠋ) 
Āᢺ㺓ᴽӾḌᆀ䟼᤭ࠪᶕǄā 
4) no44  sw>44  xwo44  lja31  je44  te31. 
 ( ᡁ    sw>     xwo    lja    ߉    teǄ)   
Āᡁ⭘∋ㅄ߉⵰઒Ǆā 
 




   䲔Ҷ䈝ᒿԕཆˈ㾯ᆱᯩ䀰䘈ާᴹ䇨ཊн਼ҾᲞ䙊䈍Ⲵ⢩⛩ǄަѝⲴањᱟᵜ᮷
Ⲵ㘳ሏሩ䊑ˈণࠪ⧠൘Ӿ኎ሿਕᵛս㖞Ⲵ/to/(ԕл䇠ѪĀ⵰ā)Ǆ 
    㾯ᆱᯩ䀰䟼ˈ䖫༠ⲴĀ⵰āᑨᑨࠪ⧠൘Ӿ኎ሿਕᵛսǄֻྲ˖ 
 
5) tja24  nje44  pj21  xa4  to21  ma44  _>3  pa21  xw>33  tje44  _>4  ljo21. 
  ( tja ъ    ∅   л*11 ⵰    傜    к   ᢺ*12  ႊ     㔃     _>*13 ҶǄ)*14 
Āྩ∅ъԕਾ傜кቡ㔃ႊҶǄā 
                                                   
*7 ൏᯿䈝Ⲵֻᆀྲл(➗䛓ᯟമ㕆㪇 1981:20)˖ 
gvad/a   aade  badzar-sa  red/()  a. 
   ⦻ᇦ      ⡧⡧    ෾        ᶕ      ᱟ  Ā⦻⡧⡧ᱟӾ෾䟼ᶕⲴǄā 
gsgo-la  tabd/,  soxo-la  d/iuur. 
  ᯗᆀ     ⸽        ㅄ         ߉   Ā⭘ᯗᆀ⸽ˈ⭘ㅄ߉Ǆā 
*8 ĀxaāⲴᶕⓀ⧠൘䘈н␵ᾊˈᴹᖵӺਾ⹄ウǄ 










a. ᰐᇊ(indefinite)Ⲵሩ䊑ҏਟԕ⭘ĀᢺāӻᕅǄ  
gno44  pa21  j24  p>21  fw33  me43  Å >2  ljo21. 
 ( ᡁ   ᢺ   а   ᵜ   Җ     Ҡ     Å >   ҶǄ) ĀᡁҠҶаᵜҖǄā 
b. ⋑ᴹĀ༴㖞āѹⲴࣘ䇽(ྲĀᜣāĀⴻ㿱āㅹ)ҏਟԕ⭘൘Āᢺāᆇਕ䟼Ǆ 
gtja24  pa21  no33  pw2  >21  j42. 
 ( tja   ᢺ    ᡁ    н   䇔   䇶Ǆ) ĀԆн䇔䇶ᡁǄā 
*13 㾯ᆱᯩ䀰ⲴĀ_>āᱟĀк/_>/āⲴ䴦༠⇽ਈփǄ 









2  ࠪ⧠ҾӾ኎ሿਕᵛսⲴĀ⵰ā 
2.1  ԕᖰⲴ⹄ウ 




6) ka >  tÅ qli  t  tu >i0i  ma >li  t   ts    xu+  t  lli. 
㺇к    ৫Ҷ   (㘵)ь㾯    ҠкҶ   (㘵)ቡഎ (㘵)ᶕҶ 
Āк㺇৫ҠҶ⛩ь㾯ቡഎᶕҶǄā (傜 1984:53) 
7) Tiej+   ve -lio-ts      o  xui-ts      le-lio.   
   movie  finish-past-converb      I  return-converb  come-past   






                                                   
*15 ⋣ᐎ䈍ᱟӾ㾯ᆱੁьই㓖 100ޜ䟼ˈ䶂⎧ᗚॆ~⭈㚳Ѥ༿аᑖⲴ≹᯿оഎ᯿ᡰ᫽Ⲵ≹䈝ᯩ䀰Ǆҏᴹᆖ㘵
〠ѻѪ≹䈝Ѥ༿ᯩ䀰Ǆ 
*16 Wurm(1997)ሩᖒᔿĀtsāⲴᶕⓀ᧿䘠Ѫ Ā˖It is probably derived from the Chinese particle zhe which is 










a. нԈ㜭૰੺ُሶᶕǄ(Ӑ৏ᵜ㘱Ҏབྷӑ)  
b. 䘎ᡁҏⷂ⵰䎧ᶕˈн੺ᡁ䈤Ǆ(Ӑ䠁⬦ẵ䇽䈍ӑ) 




8) kino   tüge-p       men    qaj-t-ip       kel-d-im. 
   movie   finish-converb      I    return-converb    come-past-I   












ਾᡆ਼ᰦਁ⭏ᰦ 䲔ˈѫ㾱ࣘ䇽ཆⲴࠐњࣘ䇽ਾ䶒䴰࣐͆ t㸭ts Ǆ͇㾯ᆱᯩ䀰ⲴĀ⵰ā
ҏ൘਼ṧⲴ䈝ຳѝࠪ⧠Ǆֻྲ*22 *23˖
 
9) no44  pa21  tsÅa24  pi 44  na21  tÅj3  le21  to13  lja >44  pi21  kwo3  tÅj21  to3   
( ᡁᢺ㥦ᶟ᤯䎧ᶕ⵰    㝨   㛼䗷৫⵰ 
 
pa21  ywo33  ja >21  xa33  tÅj21  ljo31. 
ᢺ㦟૭л৫Ҷࠋ)  
Āᡁ᤯䎧㥦ᶟˈ㛼䗷㝨ˈᢺ㦟૭л৫ҶǄā 
10) ywo44  lj_>44  xa24  tÅj21  to3  tÅe21  j_>44  tÅw24  le21  ljo31. 
  ( ᴸ     Ӟ    л    ৫     ⵰   ཚ   䱣     ࠪ    ᶕ   ҶǄ) 
  ĀᴸӞл৫ਾཚ䱣ࠪᶕҶǄā 
                                                   
*19 Ā-pāᴹਈփ-ipǃ-up઼-ypǄ 
*20 ࠐњሿਕѻ䰤Ⲵޣ㌫Ѫᒦࡇᰦн⭘Ā⵰āǄ Cf. ⌘ 23. 
࣭jo44  w_>24  pa3  mja >21  po3  tÅj44  _>4  ljo21  jo44  t_>44  pa3  nju21  ne3  xwo44  _>4  ljo21. 
( ሿ    ⦻    ᢺ    䶒    व    ਲ਼     _>   Ҷˈ  ሿ    ᕐ    ᢺ   ⢋    ྦ    ்     _>   ҶǄ) 
 Āሿ⦻ਲ਼Ҷ䶒वˈሿᕐ்Ҷ⢋ྦǄā 
*21 䍮(1993)о䜭(1993)䈸䗷㾯ᆱᯩ䀰ⲴĀ⵰āˈ նєњ⹄ウ⋑ᨀ৺ࠪ⧠ҾӾ኎ሿਕᵛսⲴĀ⵰āǄ 
*22 Პ䙊䈍䟼ˈ䘎㔝ਁ⭏Ⲵࠐњࣘ֌Ⲵݸਾޣ㌫ᑨᑨ䶐ሿਕⲴᧂࡇ⅑ᒿᶕ㺘⽪Ǆᴹᰦҏ൘ਾ䶒Ⲵሿਕ䟼⭘
Ā❦ਾāĀቡāѻ㊫Ⲵޣ㚄䇽䈝Ǆ㺘䗮਼ᰦਁ⭏Ⲵࠐњࣘ֌ᰦˈᲞ䙊䈍⭘Ā䗩 V1䗩 V2āǃĀV1⵰ V2āㅹṬ
ᔿˈֻྲ˖䗩䎠䗩ୡǄ㸭ᣯ⵰౤ㅁǄ 
*23 ྲ᷌⌘ 20䟼ᡰѮⲴֻਕѝ࣐кĀ⵰āˈ ቡ㻛䀓䟺Ѫєњሿਕᡰ㺘䗮Ⲵࣘ֌ѻ䰤ᴹݸਾޣ㌫Ǆ 
࣭jo44  w_>24  pa3  mja >21  po3  tÅj44  _>4  ljo3  to2  jo44  t_>44  pa3  nju21  ne3  xwo44  _>4  ljo21. 
 ( ሿ    ⦻    ᢺ    䶒     व    ਲ਼    _>    Ҷ   ⵰   ሿ     ᕐ    ᢺ    ⢋    ྦ   ்     _>   ҶǄ) 
  Āሿ⦻ਲ਼Ҷ䶒वˈ❦ਾሿᕐ்Ҷ⢋ྦǄā 
(86)
川澄　哲也
11) tja24  pa21  tswi13  mj>54  _>3  to2  j21  lo44  jo21  te31. 
  ( tja   ᢺ    ౤     ᣯ    _>   ⵰   j     lo    ㅁ   teǄ) 
  Āྩᣯ⵰౤нڌൠㅁǄā 
 
    ᵜ᮷ሶ䘉⿽Ā⵰āᡰ㺘䗮Ⲵ䈝⌅᜿ѹ〠ѪĀᰦ䰤ޣ㌫āǄо⋣ᐎ䈍͆t㸭ts͇
н਼ˈ㾯ᆱᯩ䀰ⲴĀ⵰āоࣘ䇽ѻ䰤ਟԕӻޕ਽䇽Ǆֻྲ˖ 
 
12) no44  mo21  tÅyo44  >21  xo3  lw21  ja >33  to3 
(ᡁ   ⋑     ⺞    䇔   ྭ   䐟   㓯   ⵰ 
tju24  tÅjo21  to3   tÅe44  _>44  ljo21. 
ቡ    䐣 ⵰*24   䖖    _>   ҶǄ) 
Āᡁ⋑⺞䇔ྭ䐟㓯ቡ䐣кҶ䖖Ǆā 
 
  㾯ᆱᯩ䀰䟼ˈ䲔ҶĀᰦ䰤ޣ㌫āԕཆˈ㺘䗮Ā৏ഐāⲴӾ኎ሿਕᵛսҏ⭘ 
Ā⵰ā*25Ǆ 
 
13) no44  tsj3  wa21  wa13  ti44  ljo4  kwa >44  ty>44  to3   
( ᡁ   Ⲵ   ဳ    ဳ   ᗇ   Ҷ    ߐ     ߋ     ⵰ 
no44  xw21  tw13  ko44  j>3  na21. 
ᡁ    xw   tw    儈    ޤ   ઀Ǆ)   
ĀᡁᆙᆀᗇҶߐߋˈᡁ䶎ᑨ儈ޤǄā 
14) jo44  to24  s>21  tsÅj33  pw21  xo44  to3 
( ሿ     䎥    䓛    փ     н     ྭ    ⵰  
ta21  yo44  mo21  nja >13  wa >21  na13. 
བྷ   ᆖ    ⋑    ᘥ   ᆼ    ઀Ǆ) 
Āሿ䎥䓛փнྭˈ⋑ᘥᆼབྷᆖǄā 
15) xo44  xo24  mo21  yo21  j3  to2  kÅo44  sj3  mo21  tj24  ki44. 
  ( ྭ    ྭ    ⋑     ᆖ    Ґ   ⵰   㘳    䈅    ⋑    ৺    ṬǄ) 
 Ā⋑ྭྭᆖҐˈ㘳䈅н৺ṬǄā 
16) lj_>44  ko3  ywo44  mo21  ja21  y21  to3 
( є   њ     ᴸ     ⋑   л   䴘    ⵰ 
 
                                                   
*24 Āࣘ䇽+þ⵰ÿ+༴ᡰ䇽ā䘉аṬᔿѝⲴĀ⵰āᱟ㺘⽪ࣘ֌ᯩսⲴᡀ࠶(⴨ᖃҾᲞ䙊䈍ⲴĀVࡠāǃĀV൘ā)ˈ
нᱟᵜ᮷Ⲵ㘳ሏሩ䊑Ǆ 
*25 Პ䙊䈍䟼㺘䗮৏ഐᰦˈ㓿ᑨ൘Ӿ኎ሿਕࡽཤ⭘͆ഐѪ Ǆ͇ 
(87)
西宁方言的小句连接标记“着”
to44  tsj3  j21  kwa4  sj44  tjo44  ljo3. 
に   ᆀ  а   kwa  ↫   ᦹ   ҶǄ)*26 
ĀഐѪєњᴸ⋑л䴘ˈにᆀ䜭↫ҶǄā 
 
   䘈ᴹˈᖃӾ኎ሿਕоѫ㾱ሿਕѪĀ䖜ᣈāޣ㌫ᰦˈҏ൘Ӿ኎ሿਕᵛս㖞⭘ 
Ā⵰ā*27Ǆ 
 
17) no44  tÅwi21  ki2  ljo31  pa 21  tÅja 44  to3  mo21  kÅe44. 
  ( ᡁ     ᧘    㔉   Ҷ    ॺ    ཙ    ⵰    ⋑    ᔰǄ)  
Āᡁ᧘Ҷॺཙҏ⋑᧘ᔰǄā 
18) jo44  to24  s>21  tsÅj33  pw21  xo44  to3  ta21  yo44  nja >24  wa >21  ljo13. 
 ( ሿ    䎥    䓛   փ     н    ྭ    ⵰   བྷ    ᆖ     ᘥ    ᆼ    ҶǄ)  
Āሿ䎥䓛փнྭˈਟᱟᘥᆼབྷᆖҶǄā 
19) xo44  xo24  mo21  yo21  j3  to2  pa2  ta21  yo33  kÅo21  _>21  ljo31. 
  ( ྭ    ྭ   ⋑    ᆖ    Ґ   ⵰   ᢺ   བྷ    ᆖ     㘳    к    ҶǄ) 
  Ā⋑ྭྭᆖҐˈਟᱟ㘳кҶབྷᆖǄā 
 




   ࡽа㢲᧿䘠ҶĀ⵰āࠪ⧠ᰦⲴӾ኎ሿਕоѫ㾱ሿਕѻ䰤Ⲵй⿽䈝ѹޣ㌫Ǆㅄ㘵
䇔Ѫˈ䘉й⿽䈝ѹнᱟĀ⵰āᵜ䓛ᡰާᴹⲴˈ㘼ᱟ䲿䈝ຳ㘼⍮⭏ࠪᶕⲴǄྲ᷌нᱟ
䘉ṧˈᡁԜ㾱䇮ᜣਜ਼ᴹ⴨৽䈝ѹ(ণ亪᧕о䘶᧕)Ⲵањᡀ࠶Ǆᵜ᮷ѫᕐˈ㾯ᆱᯩ䀰
ⲴĀ⵰āᱟ䘎᧕Ӿ኎ሿਕоѫ㾱ሿਕⲴᡀ࠶ ণˈሿਕ䘎᧕ḷ䇠(clause linkage marker)Ǆ
ㅄ㘵䇔Ѫˈࡽ䘠й⿽ާփ䈝ѹᱟ⭡ԕл〻ᒿ⍮⭏㘼ᶕⲴǄ 
  
                                                   
*26 ਟ㜭ᱟਇҶᲞ䙊䈍ᖡ૽Ⲵ㔃᷌ˈ㾯ᆱᯩ䀰䟼ҏᴹ⭘ĀഐѪāᶕ㺘䗮৏ഐⲴֻᆀǄ䘉ᰦˈӾ኎ሿਕᵛս
н࣐Ā⵰āǄ 
࣭j>21  wi24  lj_>44  ko3  ywo44  mo21  ja21  y44  to44  tsj3  j21  kwa4  sj44  tjo44  ljo3. 












    ᵜ㢲ቡሿਕ䘎᧕ḷ䇠Ā⵰āⲴᡀ・䗷〻࣐ԕ䇘䇪Ǆ 






    ൏᯿䈝൘㺘䗮ࠐњࣘ֌਼ᰦᡆݸਾਁ⭏ᰦˈ䲔ѫ㾱ࣘ䇽ཆⲴࠐњࣘ䇽ਾ䶒䴰࣐
࢟ࣘ䇽䱴࣐ᡀ࠶Ā-d/āᡆĀ-aa㹼-aanu㹼-aan*29ā*30Ǆֻྲ˖ 
 
20) t  oro-d/   re.   
    ֐    䘋         ᶕ 
 Ā֐䘋ᶕǄā (➗䛓ᯟമ㕆㪇 1981:38) 
21) bu  badzar  ()-aa  xar  reva.   
    ᡁ    ෾      ৫        എ    ᶕ 
 Āᡁ䘋෾എᶕҶǄā (ibid.:39) 
㻌
                                                   
*28 ᦞਁ丣ਸ֌Ӫᡰ䈤ˈ䇮ᜣഐ᷌ޣ㌫ᰦˈҏਟሶӾ኎ሿਕоѫ㾱ሿਕ仐قǄֻྲ˖ 
13)’ ᡁ xw tw儈ޤ઀ˈᡁⲴဳဳᗇҶߐߋ⵰Ǆ(ᡁ䶎ᑨ儈ޤˈഐѪᡁᆙᆀᗇҶߐߋǄ) 
18)’ ሿ䎥བྷᆖᘥᆼҶˈ䓛փнྭ⵰Ǆ(ሿ䎥ᘥᆼབྷᆖҶˈ㲭❦䓛փнྭǄ) 




࣭)ar()-d/  re 㹼 )ar()-aa  re 㹼 )ar  re  ĀࠪᶕǄā 
  ࠪ      ᶕ 
࣭oro-d/   㹼 or(o)-oo   㹼 oro    Ā䘋৫Ǆā 
  䘋      ৫ 
(89)
西宁方言的小句连接标记“着”




22) ᩡⴭ┱ඤ㛗ჃǄ(ḣ≨Ӑ⛅ኪ᭶ӑ)    
23) ⷚ⵰⵬ⶋⴻǄ㸭䎠⵰৫Ǆ 
 






2.2.4  㺕ݵ䈤᰾ 
    ሩҾк䘠᧘⍻ˈᴹє⛩䴰㾱㺕ݵ䈤᰾Ǆ 







24) Ꮫᰯ ࡟ ⾜ࡗ࡚ ᮏ ࢆ ೉ࡾࡿࠋ Ā৫ᆖṑُҖǄā (ᰦ䰤ޣ㌫) 
    ᆖṑ  ࡠ    ৫    Җ  ᢺ    ُ 
25) 㢌 ࡀ ③ࡃ ࡚ ఍♫ ࢆ ఇࡴࠋ ĀഐѪཤ⯬ˈᡰԕнк⨝Ǆā (৏ഐ)  
      ཤ⯬          ޜਨ  ᢺ  Ձ᚟    
26) ぢ ࡚ ぢࡠ ࡩࡾࢆࡍࡿࠋ ĀⴻࡠҶˈնٷ㻵⋑ⴻࡠǄā (䖜ᣈ) 
    ⴻ     ⋑ⴻ     ٷ㻵   





gAs she entered the room, she saw a strange woman. (ᰦ䰤ޣ㌫) 
gAs she had nothing to say, she remained silent. / Good as she is, she is loved by everyone. (৏ഐ) 




    ਟԕ䈤ˈ㾯ᆱᯩ䀰Ā⵰āⲴ֯⭘㤳തᢙབྷㅖਸ䈝䀰޵䜘ᑨ㿱Ⲵਁኅ㿴ᖻǄ 




਽䇽ਾ䶒(৲ⴻֻਕ 12ǃ13ㅹ)Ǆ䘉аᐞᔲ৸ᘾѸ䀓䟺઒?  
ㅄ㘵䇔Ѫˈ䘉ṧⲴ⭘⌅ਈॆнᱟнՊਁ⭏ⲴǄл䶒ᡁԜ৲㘳㾯ᆱᯩ䀰䟼࡛Ⲵᡀ
࠶Ātalaāᡰ㓿শⲴ⭘⌅ਈॆˈሩ䘉а⛩࣐ԕ⺞䇔Ǆ 






27) tenu  xji-lgha-dulaa  bu  xjiya.  (ᵾ 1993:20 [⌘䀓ᱟㅄ㘵ᡰ࣐Ⲵˈл਼]) 
ᢺԆ    ৫ 䇙          ᡁ    ৫         




28) nara  ghari-dulaa  ntiraawa.  (ibid.) 
   ཚ䱣    ࠪᶕ          ⶑҶ 
  Āⶑࡠཚ䱣ࠪᶕҶǄā  
 
    㾯ᆱᯩ䀰ⲴĀtalaāҏާᴹк䘠є⿽᜿ѹǄ29ᱟ᜿ѹ aⲴֻᆀˈ㘼 30о 31ࡉ
ᱟ᜿ѹ bⲴֻᆀǄ 
 
29) Ԇ ha*35৫㔉 talaᡁ৫Ǆ  
  Ā䇙Ԇ৫нྲᡁ৫Ǆā  (ᵾ 1993:20) 
 
                                                   
*34 䘉а⛩ˈ䍮(1991)ǃᵾ(1993)ㅹ⹄ウᐢ㓿ᤷࠪ䗷Ǆ䘉аᡀ࠶Ⲵ㫉ਔҖ䶒䈝ᖒᔿѪĀtalaāǄ 
*35 ֻਕ 29ѝⲴĀhaāㅹҾ⌘ 6ѝᡰѮⲴĀxaāǄ 
(91)
西宁方言的小句连接标记“着”
30) ཚ䱣ࠪᶕ talaⶑҶǄ  
  Āⶑࡠཚ䱣ࠪᶕҶǄā  (ibid.) 
31) Ԇᱼॸ talaᒢҶǄ  
  ĀԆᒢࡠҶᱼॸǄā  (䍮 1991:6) 
 
    ٬ᗇ⌘ⴞⲴᱟֻਕ 31ѝⲴĀtalaāǄਟ㿱ˈᵜᶕ᧕࣐Ҿࣘ䇽ਾⲴ⭼䲀࢟ࣘ䇽䱴࣐
ᡀ࠶ˈ䘋ޕ㾯ᆱᯩ䀰ԕਾˈ⭘⌅кਁ⭏Ҷਈॆˈ䘈ਟԕ⭘൘਽䇽ਾ䶒ҶǄⴻࡠ䘉а
һᇎᡁԜᴹ⨶⭡᧘⍻Ā⵰āҏ㓿শҶ਼ṧⲴ⭘⌅ਈॆǄ 
    䙊䗷ԕкєњ䇘䇪ˈㅄ㘵䇔Ѫ൘ࡽа㢲ᡰ䘠Ⲵ᧘⍻ᱟਟԕᡀ・ⲴǄ 
 
 
3  乻宕 
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